










































































































































検証しているが、「9 人中 4人が［卵焼き派］、5 人が［玉子焼き派］である」（同：49）
とあり、笹原（2008）で指摘された現象を確認することができなかった。興味深い現象
表 2　ブログにおける「卵焼き」「玉子焼き」と自称詞の共起頻度
最初のヒント数 100 例中の適切例 最終用例数
あたし　卵焼き 2,415 81 2,415×（81/100）＝1,956.15
俺　卵焼き 4,306 38 4,306×（38/100）＝1,636.28
僕　卵焼き 4,516 53 4,516×（53/100）＝2,393.48
あたし　玉子焼き 1,124 68 1,124×（68/100）＝764.32
俺　玉子焼き 2,495 74 2,495×（74/100）＝1,846.3


















































































































































用例数 比率 用例数 比率
北海道 3,690 3.39％ 33 3.25％
東北地域 4,922 4.52％ 33 3.25％
関東地域 41,363 38.01％ 394 38.86％
中部地域 16,916 15.54％ 130 12.82％
関西地域 21,937 20.16％ 206 20.32％
中国・四国地域 8,850 8.13％ 137 13.51％
九州地域 9,822 9.02％ 68 6.71％
沖縄 1,332 1.22％ 13 1.28％




























用例数 比率 用例数 比率
北海道 9,365 5.43％ 1,398 27.61％
東北地域 11,015 6.39％ 365 7.21％
関東地域 72,214 41.89％ 2,319 45.79％
小計（東日本） 92,594 53.71％ 4,082 80.61％
中部地域 25,731 14.93％ 459 9.06％
関西地域 28,432 16.49％ 248 4.90％
中国・四国地域 11,856 6.88％ 87 1.72％
九州地域 12,266 7.12％ 157 3.10％
沖縄 1,505 0.87％ 31 0.61％
小計（西日本） 54,059 31.36％ 523 10.33％






























年齢差 特定の傾向がない 若い年代：「唐揚げ」が多い （触れていない）
表 13　本稿の調査結果
たまご焼き から揚げ しょう油


























































 1） 閲覧日：2016 年 1 月 29 日。




た結果、"卵焼き"-"玉子焼き" の検索件数は 6,170,000 件、"玉子焼き"-"卵焼き" の
検索件数は 1,660,000 件である。Yahoo! Japan とさほど変わらない結果になって
いる。なお、閲覧日は、Yahoo! と同様、2016 年 1 月 29 日である。
 3） 閲覧日：2016 年 10 月 16 日。
 4） 閲覧日：2016 年 1 月 29 日。
 5） この比率は小計の数字割る「卵焼き」の検索件数 19,389 で得た数字である。以下も
同様。
 6） この比率は小計の数字割る「玉子焼き」の検索件数 23,039 で得た数字である。以下
も同様。
 7） 閲覧日：2016 年 1 月 29 日。
 8） 閲覧日：2016 年 10 月 8 日。
 9） 閲覧日：2016 年 10 月 16 日。
 10） 閲覧日：2016 年 10 月 8 日。




 13） 閲覧日：2016 年 10 月 8 日。
 14） 閲覧日：2016 年 10 月 16 日。
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